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ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И.П. Скляренко, С.Н. Растворцева 
г. Белгород
Развитие регионов Российской Федерации отличается неоднородно­
стью в силу различных климатических, социальных и иных условий. По­
этому важны как внутренние региональные меры по повышению эффек­
тивности социально-экономического развития, так и поддержка регионов 
со стороны государства. Исследование развития территориальной единицы 
позволит принять действенные меры по увеличению темпов роста эконо­
мики, повышения благосостояния граждан.
Составим рейтинг социально-экономической эффективности разви­
тия регионов. Используя балльный метод оценки, мы можем присвоить 
каждому региону определённое количество баллов по итогам его сравне­
ния с другими регионами по конкретному показателю (сравнение осущест­
вляется по показателям 2008 года). Затем суммируем все полученные ре­
зультаты и по количеству полученных в итоге баллов определим место ре­
гиона по уровню социально-экономического развития.
Чем меньше будет итоговая сумма, тем выше место данного региона 
в рейтинге регионов Центрального федерального округа по уровню соци­
ально-экономического развития.
Показатели, по которым осуществляется группировка, на наш взгляд, 
наиболее точно отражают как социальную, так и экономическую сферы 
развития регионов. К ним относятся валовой региональный продукт (ВРП), 
валовой региональный продукт на душу населения (ВРПдуш), показатель 
социально-экономической эффективности региона (СЭЭпж-врп,(), фондоот­
дача (ФО), фондовооружённость (ВФ), производительность труда (ПТ), 
внешнеторговый оборот на душу населения (Во), региональная конкурен­
тоспособности Пр1(), численность населения региона с величиной ниже про­
житочного минимума (Чнпм), ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении ( 0 11Ж).
Оценка показателей социально-экономического развития регионов 
представлена в табл. 1.
В результате рассматриваемые регионы Центрального федерального 
округа по уровню социально-экономической эффективности развития (от 
более к менее развитому) расположились в следующем порядке: Липецкая, 
Московская, Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская и Ивановская 
области.
Текущее социально-экономическое положение региона влияет на по­
следующее его развитие, так как инвесторы предпочитают вкладывать 
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область В оронеж ская Л ипецкая М осковская Брянская Курская И вановская
ВРП, млн. 
руб
2 3 4 1 5 6 7
ВРПМ 3 5 2 6 4 7
СЭЭпж.вт., 3 5 2 6 4 7
ФО 5 2 3 6 4 7
ФВ 3 5 2 6 4 7
ПТ 2 5 4 6 3 7
К - 2 6 5 4 5
к„ 6 3 5 4 2 5
Ч ,„ 3 6 2 1 5 4 7
0 „ 1 5 2 3 6 4 7
Сумма
баллов 26 48 19 25 54 37 59
М есто 1 3 5 1 2 6 4 7
Как было отмечено ранее, одним из основных индикаторов социаль­
но-экономической эффективности развития региона является уровень ВРП.
На основе показателя в период с 2000 по 2008 год построим модель 
возможной динамики ВРП в перспективе. Эмпирические и теоретические 
данные по показателю ВРП Белгородской области в 2000-2008гг. пред­
ставлены в табл. 2.
Таблица 2
Эмпирические и теоретические данные 
по показателю ВРП Белгородской области в 2000-2008 гг.
Годы ВРП, млн. руб. t t*y t2 y(t)
2001 49941,8 -4 -199767,2 16 23657,5
2002 62404,4 -3 -187213,2 9 53765,9
2003 76054,5 -2 -152109,0 4 83874,3
2004 114409,3 -1 -114409,3 1 113982,7
2005 114987,8 1 114987,8 1 174199,5
2006 178846,1 2 357692,2 4 204307,9
2007 237013,3 3 711039,9 9 234416,3
2008 319071,4 4 1276284 16 264524,7
Итого 1152728,6 0 1806505,2 60 1152728,7
На основе по.цученных данных построим модель возможной динами­
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Рис 1. Фактические и расчетные данные показателя ВРП Белгородской области 
в 2000-2013 гг. (2009-2013 -  прогноз авторов)
Исходя из полученных результатов, можно сказать, что в среднем за 
рассматриваемый период (2000-2008гг.) происходил среднегодовой при­
рост показателя ВРП на 144091,1 млн. руб. На диаграмме представлен про­
гноз динамики ВРП до 2013 года. При сохранении имеющейся тенденции 
увеличения показателя в 2010 году ВРП Белгородской области может со­
ставить 408615,8 млн. руб., а в 2013 году -  984980,2 млн. руб.
Основными мероприятиями по увеличению ВРП региона, по нашему 
мнению, являются привлечение инвестиций и развитие экспорта.
Первостепенными секторами экономической деятельности региона, 
обеспечивающими основной объем ВРП области, на сегодняшний день яв­
ляются промышленность, сельское хозяйство, оптовая и розничная торгов­
ля, строительство, транспорт и связь, поэтому важно дальнейшее развитие 
этих сфер.
Ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит 
обрабатывающим производствам (72,4% в объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными си­
лами организаций промышленности) и предприятиям по добыче полезных 
ископаемых (21,5%). В общем объеме отгруженных товаров 27,9% прихо­
дятся на предприятия, занятые производством пищевых продуктов, 25,9% -  
металлургическим производством и производством готовых металличе­
ских изделий.
В структуре экономики региона преобладает промышленное произ­
водство. Область добывает треть российской железной руды, она единст­
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венный производитель в России и Европе губчатого железа — продукта вы­
сокой металлургической ценности. На долю Белгородской области прихо­
дится более 35% производства окатышей железорудных, по 4% -  выпуска 
проката готового и стали, 10% — листов асбестоцементных, 9% — цемента, 
21% -  труб и муфт асбестоцементных, 11% -  масла растительного, 12% -  
сахара-песка, 2 5 % -  маргариновой продукции [1, с.13].
Наблюдающиеся положительные тенденции в социально-экономи­
ческом развитии региона, а также проводимая промышленная политика пра­
вительства области, способствующая созданию условий для устойчивого 
роста промышленного потенциала, повышения конкурентоспособности и ди­
версификации производства, высокая экономическая активность хозяйст­
вующих субъектов в результате способствовали не только стабилизации 
промышленно производства области, но и его развитию [2, с.9].
Карта конкурентоспособности Белгородской области отражает уровни 
развития секторов промышленности региона. Она представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Карта конкурентоспособности секторов промышленности Белгородской области
В группу секторов-лидеров промышленного производства входят 
добыча полезных ископаемых, металлургическое производство и произ­
водство готовых металлических изделий, производство пищевых продук­
тов, включая напитки, и табака, производство прочих неметаллических 
Минеральных продуктов. Товары этих секторов составляют основу экс­
портной номенклатуры Белгородской области, обладают высоким потен­
циалом развития при условии достаточного уровня финансирования.
Секторы со средним уровнем развития в перспективе могут выйти на 
достаточно высокий уровень развития в результате мультипликативного 
эффекта усиления секторов-лидеров.
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Секторы с низким уровнем развития в краткосрочной и среднесроч­
ной перспективах, скорее всего, не будут развиваться высоким темпами, 
так как данные товары (оборудование, лёгкая промышленность) составля­
ют значительную часть импорта Белгородской области, не аккумулируют 
достаточного уровня ресурсов для наращивания производственных мощ­
ностей, повышения эффективности деятельности.
Чтобы сократить импорт товаров и, соответственно, отток капитала 
из региона, необходимо увеличивать самообеспечение региона.
Далее построим модель возможной динамики показателя «Социаль­
но-экономическая эффективность» Белгородской области в перспективе. 
Эмпирические и теоретические данные по показателю социально- 
экономической эффективности Белгородской области в 2000-2008гг. пред­
ставлены в табл. 3.
Таблица 3
Эмпирические и теоретические данные по показателю 
социально-экономической эффективности Белгородской области в 2000-2008 гг.
Годы ВРП, млн. руб. t t*y t1 y(t)
2001 2239.4 -4 -8957,6 16 1070,5
2002 2793,7 -3 -8381,1 9 2488,3
2003 3418,3 _2 -6836,6 4 3906,1
2004 5166,9 -1 -5166,9 1 5323,9
2005 6561,1 1 i 6561,1 1 8159,5
2006 8087,8 2 16175,6 4 9577,3
2007 10992,7 3 32978,1 9 10995,1
2008 14673,7 4 58694,8 16 12412,9
Итого 53933,6 0 | 85067,4
!
60 53933,6
На основе полученных данных построим модель возможной динами­
ка ВПР, которая соответствует оси теоретических значений (рис. 3).
В среднем в период с 2000 по 2008 гг. в Белгородской области на­
блюдался рост показателя на 1417,8 тыс. руб./Чел. Если сохранится общая 
динамика показателя, то его значение к 2010 году составит 15248,5 тыс. 
руб./чел .,ак  10 1 3 - 19501,9тыс. руб./чел.
В результате проведённого анализа социально-экономической эф­
фективности развития Белгородской области можно сделать вывод о том, 
что регион и в дальнейшем продолжит наращивать темпы своего развития 
как в социальной, так и в экономической сфере. Для оптимального исполь­
зования всех имеющихся потенциалов необходимо уже сегодня создавать 
программы развития на предстоящие периоды, искать новые источники 
финансирования, активно привлекать инвестиции, внедрять новые методы 
и технологии производства.
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Эмперическме н теоретические данные но показателю социально- 
экономической эффективности Белгородской области
Рис.З. Фактические и расчетные данные по показателю социально-экономической 
эффективности Белгородской области в 2000-2013гг.
(2009-2013 -  прогноз авторов)
Современный уровень социально-экономической эффективности 
развития региона делает его привлекательным не только для инвесторов, 
но и для жизни и здоровья человека, поскольку продолжительность жизни 
в области достаточно высокая на фоне других регионов России.
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДОКТРИНЫ 
КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Ю.А. Комнатная 
г. Белгород
Отечественное коллизионное право -  это результат труда множества 
ученых, которые на каждом историческом этапе совершенствовали эту 
науку, привнося новое в понимание ее основных категорий. Однако, не­
смотря на 155-летнкж> историю, российское международное частное право 
и сегодня представляет собой одну из сложнейших правовых наук. Нали­
чие множества различных концепций и доктрин в данной области привело
